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A terapia ortodôntica contemporânea está a abraçar as novas tecnologias digitais que 
surgiram no mercado e que trouxeram enormes vantagens tanto na fase de diagnóstico como 
na fase terapêutica. O software Digital Smile Design está a revelar-se cada vez mais um aliado 
no planeamento do tratamento ortodôntico. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 
sistemática sobre a utilização do “Digital Smile Design” como instrumento na planificação e 
comunicação de um tratamento ortodôntico. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na 
plataforma de busca PUBMED (via National Library of Medicine) usando a seguinte combinação 
de termos de pesquisa: « Digital Smile Design » AND « Orthodontics» AND « Digital Orthodontic 
» AND « Orthodontic treatment planning » AND « Digital Software Design ». A pesquisa 
identificou 97 artigos, dos quais 12 foram considerados relevantes para este estudo. Esses 
artigos forneceram dados importantes sobre a utilização do Digital Smile Design como boa 
ferramenta para o planeamento do tratamento ortodôntico permitindo planificar desde a fase 
inicial na visão 2D, passando pela pré-visualização em 3D do plano de tratamento, bem como, 
ajudar a melhorar a comunicação entre o ortodontista e o paciente permitindo apresentar um 
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Contemporary orthodontic therapy is embracing the new digital technologies that have 
emerged on the market and have brought enormous advantages in both the diagnostic and 
therapeutic phases. Digital Smile Design software is increasingly proving to be an ally in 
orthodontic treatment planning. The aim of this work was to conduct a systematic review of 
the use of "Digital Smile Design" as a tool in orthodontic treatment planning and 
communication. A bibliographic search was conducted on the PUBMED (via National Library of 
Medicine) search platform using the following combination of search terms: " Digital Smile 
Design " AND " Orthodontics " AND " Digital Orthodontic treatment planning " AND " Digital 
Software Design ". The research identified 97 articles, 12 of which were considered relevant to 
this study. These articles provided important data on the use of Digital Smile Design as a good 
tool for orthodontic treatment planning, allowing planning from the initial phase in 2D vision 
through 3D preview of the treatment plan, as well as helping to improve communication 
between orthodontist and patient allowing to present an extremely natural end result based 
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Um sorriso é uma expressão facial que está intimamente relacionada com às emoções e com 
o estado psicológico do ser humano. É a mais importante das expressões faciais, sendo 
evidente que cada sorriso é diferente e particular para cada indivíduo.1 
 
O conceito de beleza tem origens muito antigas, foi expresso por vários autores e analisado 
pelos maiores filósofos, embora cada um deles o tenha tratado de maneira subjetiva, todos 
têm em comum o mais alto significado "natural" do termo. O termo “beleza” deriva do latim 
“bĕllus”, com o significado de "gracioso”, e desde os tempos antigos é uma categoria estética, 
que representava um dos três tipos supremos de valores, junto com a verdade e o bem, 
codificado por Platão. 
As culturas clássicas da Grécia e Roma baseavam os seus padrões de beleza em regras 
definidas de proporções e composições. A arte e a literatura gregas deram relevo à proporção 
divina ou à proporção áurea, uma fórmula matemática frequentemente associada à estética e 
harmonia em muitos campos, como arquitetura, escultura, música, rosto humano, entre 
outros.2 
Lombardi (1973) foi o primeiro a examinar a aplicação da proporção áurea na Medicina 
Dentária e subsequentemente Levin (1978) determinou que, na vista frontal, as superfícies 
aparentes dos dentes anteriores superiores são proporcionais de acordo com o princípio da 
proporção áurea, teoria também apoiada por Shoemaker e Ricketts.3 
Na verdade, a percepção da estética é algo mais complexo para se medir porque varia de 
pessoa para pessoa e é influenciada por experiências pessoais e ambientes sociais. Portanto, 
a estética do sorriso é uma questão multifatorial, que precisa de ser tratada adequadamente 
a cada tratamento estético.  
Melhorar a aparência do sorriso é uma das razões principais pelas quais os pacientes requerem 
tratamento ortodôntico, mas avaliar a beleza é sempre subjetivo e compreender os 




Cada plano de tratamento ortodôntico deve ser personalizado, considerando vários fatores que 
orientarão o especialista na escolha da terapia mais adequada para o caso em questão. 
 Por esse motivo, é essencial seguir um protocolo que envolve a realização de alguns 
procedimentos, muitas vezes necessários, mesmo em casos aparentemente mais simples.  
Por isso são necessárias, ferramentas adequadas para superar o desafio dessa subjetividade e 
é neste contexto que o sistema Digital Smile Design (DSD) criado por Christian Coachman 
permite tornar isso possível. 
O Digital Smile Design revolucionou todas as especialidades da Medicina Dentária e no último 
ano conquistou também a área da Ortodontia, surgindo com o intuito de reforçar a 
previsibilidade dos tratamentos, considerando parâmetros estéticos de análise facial, dento-
gengival e dentária.4 
Este sistema é baseado num protocolo padronizado baseado em vídeos, fotografias e software 
que irão permitir o planeamento digital do sorriso com maior precisão do ponto de vista 
estético aliado à uma comunicação mais eficaz.5 Este método não requer equipa especial, é de 
fácil manuseamento e necessita de pouco tempo de trabalho para se dominar os 
procedimentos.  
Não obstante, tem merecido algumas reservas por parte dos profissionais de ortodontia por 
desconhecimento da amplitude da ferramenta e do seu rigor, muito provavelmente dada 
escassez de informação científica mais relevante. Neste contexto o objetivo do trabalho é rever 
a literatura científica disponível e aferir a validade da integração do DSD no tratamento 















2. Materiais e Métodos 
 
• Metodologia:  
A revisão sistemática seguiu o protocolo PRISMA. 
 
• Formulação da Pergunta de Pesquisa  
Definição da pergunta/questão PICO da revisão sistemática  
 
 “É o Digital Smile Design um instrumento válido para se integrar na planificação e 
comunicação do tratamento ortodôntico? “ 
 
• Estratégia de pesquisa e processo de seleção dos estudos 
Foi realizada, entre janeiro e dezembro de 2019, uma pesquisa bibliográfica na base de dados 
PUBMED (via National Library of Medicine) usando a seguinte combinação de termos de 
pesquisa: 
« Digital Smile Design » e 
« Orthodontic » e 
« Digital Orthodontic » e  
« Orthodontic treatment planning » e  
« Digital Software Design »  








• Critérios de Inclusão de Elegibilidade: 
Artigos inerentes às temáticas analisadas (uso do Digital Smile Design em Ortodontia e 
benefícios do Digital Smile Design), que utilizaram apenas as palavras-chaves escolhidas, 
publicados no idioma inglês e publicados entre 2009 e 2019.  
Foram consideras publicações científicas de revisão sistemáticas, revisão narrativa, estudos 
clínicos controlados randomizados, estudos de caso clínico e metanálises.  
 
• Critérios de Exclusão de Elegibilidade:  
Artigos repetidos, sem possibilidade do texto integral e com informações insuficientes sobre o 
tópico selecionado. 
 
O total de artigos foi compilado para cada combinação de termos-chave e, portanto, os 
duplicados foram removidos usando o gerenciador de citações do Mendeley. Uma avaliação 
preliminar do título e resumo, foi realizada para determinar quais os artigos que cumpriam os 


























Os resultados foram analisados a partir de todos os artigos selecionados na base de dados 
Pubmed. A revisão dos artigos e a extração dos dados foram realizadas de acordo com o 
diagrama de fluxo de Itens Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Metanálises PRISMA 
(Figura 1).  
Nas pesquisas eletrónicas, utilizando as palavras-chaves selecionadas, obtiveram-se 97 
artigos. Após a revisão dos títulos e resumos, foram incluídos apenas 34 artigos que 
corresponderam aos critérios de inclusão. No final, depois da leitura integral dos textos, foram 
incluídos um total de 12 artigos. Contudo, 2 artigos publicados entre 2018-2019 foram 
essenciais para o tema e por isso estão também incluídos na bibliografia.  
Foram utilizados apenas artigos que se referiam ao Digital Smile Design e seu uso na área da 
Ortodontia, tendo em consideração a utilidade "comunicativa" multifatorial do software e a 
planificação do tratamento ortodôntico. (Figura 2)  
A aplicação do Digital Smile Design no campo ortodôntico é inovadora, limitando bastante a 
busca de artigos sobre o tema; somente foram encontrados relatos de casos clínicos com 
amostras entre um e dois participantes no máximo, revisões narrativas e uma sistemática 
sobre o tema.  
Dos artigos analisados, 5 artigos levaram em consideração só a vantagem da planificação no 
sistema Digital Smile Design, enquanto 7 artigos aferiam a validade do DSD como ferramenta 
tanto para o planeamento quanto para a comunicação do tratamento de casos ortodôntico; 
ademais nos 12 artigos encontrados, dois põem em evidência os limites deste sistema aplicado 
a Ortodontia.  
Os artigos incluídos foram classificados segundo o nível/grau de evidência científica por tipo 
de estudo -“Oxford Centre for Evidence-based Medicine”: 1 de nível 3A (revisão sistemática 
integrativa), 3 de nível 5D (revisão narrativa) e 8 de nível 4 (relato de caso clinico); os resultados 







Figura 2. Características dos artigos incluídos. 
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Com todas as novas tecnologias que aparecem a cada dia que passa, é impossível a Medicina 
Dentária, e a ortodontia em particular, não acompanhar a evolução e não usufruir de todas as 
vantagens que essas tecnologias oferecem. 
Muitos pacientes procuram um ortodontista para saber como alinhar os dentes e qual poderia 
ser o resultado final do sorriso. As respostas são pouco claras, em alguns casos o dentista 
consegue mostrar de forma pouco elucidativa em modelos de gesso, uma reprodução 
aproximada do resultado final. Pinzan-Vercelino et al. (2017) referem que alguns pacientes, 
sobretudo os adultos, recusam um tratamento ortodôntico devido ao desconforto causado 
pelos aparelhos, à sua aparência pouco estética e à longa duração do tratamento.6 
Provavelmente, estes pacientes não foram capazes de valorizar os benefícios e os custos do 
tratamento proposto, por falta de uma pré-visualização atraente do resultado final. 
Para os ortodontistas o planeamento do tratamento ortodôntico, especialmente uma 
abordagem estética multidisciplinar, ainda é considerado como um desafio. 
Segundo Charavet et al. (2019), os exames ortodônticos convencionais, que incluem 
informações clínicas, modelos de estudo, radiografias e fotografias, fornecem informações 
relevantes para o diagnóstico, mas a dinâmica entre o rosto, os lábios e os dentes não podem 
ser estudados.7 
Da mesma opinião, Levrini et al.  (2015), dizem que mesmo as técnicas ortodônticas mais 
modernas, como “Clear aligners”, permitem a visualização precoce do tratamento ortodôntico 
necessário, simulando apenas a dentição do paciente sem integrar a micro e a macro-estética 
do paciente.8 
Por esse motivo, os métodos digitais de Digital Smile Design, foram desenvolvidos de maneira 
a combinar o tratamento ortodôntico com as imagens do rosto do paciente, fornecendo valores 
adicionais em comparação com o procedimento clássico de exame ortodôntico, registrando as 
proporções faciais, o sorriso do paciente, os dentes e a dinâmica entre eles  e mostrando 
através de imagens que representam o rosto sorridente do paciente os resultados da simulação 
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da posição dos dentes, após as mudanças ao nível micro e macro-estético, obtidas mediante 
o tratamento ortodôntico.7,9 
Atualmente, e de uma forma geral, um modelo de estética dentária é representado por um 
sorriso com dentes brancos em perfeito alinhamento, fala-se em geral, porque existem 
pessoas que concebem a sua estética dentária de maneira diferente, e é tarefa dos dentistas 
levar em consideração a subjetividade de cada paciente e trabalhar com ele para atender a 
todas as expectativas, sempre cuidando da saúde oral. 
Segundo Blatz et al. (2019), com o uso de ferramentas digitais avançadas, o paciente pode 
escolher dentes e sorrisos naturais que correspondem às suas preferências e expectativas 
pessoais,10  e como afirma Cervino et al. (2019), se por um lado, o uso do Digital Smile Design 
permite que o paciente tenha consciência desde o início do plano terapêutico e seja o primeiro 
intérprete na reabilitação estética e funcional da boca, por outro lado, permite que o 
ortodontista se ajuste melhor às expectativas e necessidades do paciente, a fim de alcançar 
os seus objetivos.9 
Em crianças e adolescentes, o ortodontista pode melhorar a comunicação com o paciente e os 
pais aumentando a sua motivação e melhor compreensão das vantagens do tratamento 
proposto, portanto pode ser considerado como um valente instrumento de marketing.8,9,12,13  
O Digital Smile Design é simples e rápido de executar durante o exame inicial7,8,14,15, uma única 
consulta clínica com um protocolo mínimo de fotos, sem equipamento específico é tudo o que 
é necessário.11,12,14 
Este sistema propõe um protocolo reprodutível com base em fotografias e vídeos do paciente, 
processados para o software e o seu uso em ortodontia não requer um protocolo diferente da 
aplicação clássica. 
De acordo com Omar et al. (2018), para analisar casos ortodônticos complexos, é necessária 
uma abordagem multidisciplinar para alcançar resultados estéticos e funcionais e um 
protocolo comum a todas as especialidades odontológicas parece ser relevante para comunicar 
e esperar resultados consistentes.14 
Um dos objetivos do DSD é facilitar a comunicação entre os profissionais dentro de uma equipa 
e entre profissionais e pacientes para que todos os envolvidos no tratamento sigam o mesmo 
projeto e tenham o mesmo objetivo final6,7,9,12,13,16, por isso segundo Pocztaruk et al. (2019), é 
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necessário existir uma comunicação interdisciplinar altamente organizada entre os membros 
da equipa para que todos os aspectos sejam igualmente expressos e interpretados de forma a 
garantir um diagnóstico correto, expandir as opções de tratamento e obter uma maior 
qualidade do trabalho.15  
Para facilitar a comunicação é possível compartilhar visualizações via Internet do paciente, 
assim as simulações dinâmicas de realidade aumentada, as fotos e todos os dados são 
enregistadas no arquivo de análise detalhado do paciente. Esta informação pode ser 
armazenada e consultada durante todas as fases do tratamento, podendo o paciente em 
qualquer momento ter acesso ao seu tratamento.12,13 
Basicamente, os recursos digitais como o DSD foram introduzidos e amplamente desenvolvidos 
na odontologia para ajudar no planeamento e orientar todas as etapas do tratamento, 
concentrando-se nos recursos anatómicos, nos parâmetros fornecidos e nos planos de 
referências.9 
Segundo Tak On Tse et al. (2019), o uso do Digital Smile Design permite ao ortodontista planear 
no pré-operatório várias abordagens para o tratamento, visualizar o resultado de cada uma e 
testá-las com o uso de software 3D, fornecendo novos sorrisos esteticamente agradáveis com 
máxima previsibilidade17,assim a apresentação do planeamento do TO será muito mais eficaz.  
Os resultados podem ser apresentados em três vistas diferentes: frontal, oclusal e vista de 12 
horas; a análise da posição da linha média da maxila, bem como a posição e as dimensões 
corretas dos dentes, podem ser obtidas com o procedimento DSD, coisa que parece ser difícil 
apenas com um exame ortodôntico clássico, portanto o Digital Smile Design parece ser uma 
guia relevante para o ortodontista.7 
O Digital Smile Design é capaz de planear abordagens ortodôntico-cirúrgicas, permite fazer 
previsões de crescimento ósseo em crianças, e, em seguida impulsionar o crescimento 
adequado dos maxilares, permitindo um tratamento ortodôntico guiado pelo desenho do 
sorriso.11,12,13,15,17  
A combinação das vantagens do Digital Smile Design com as vantagens de alinhadores 
ortodônticos como o “InvisalignÒ”, em que os planos de tratamento podem ser visualizados 
através do software “ClinCheckÒ”, prevê os possíveis movimentos que os alinhadores irão 
executar, permitindo que o deslocamento dos dentes seja calculado em três dimensões, 
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fornecendo controlo direcional do TO,8,15,17 e de acordo com Finelle et al. (2017), a planificação 
ortodôntica feita com o sistema de design do sorriso permite ao clínico dar uma indicação 
precisa do tempo de tratamento e validar o posicionamento final dos dentes antes da remoção 
do aparelho ortodôntico12, reduzindo assim os custos clínicos e o número de consultas.9 
Além do mais, permite executar um controlo durante a terapia para verificar se o progresso do 
tratamento corresponde às folhas de resultados do Digital Smile Design, reduzindo o risco de 
assimetrias, desarmonias e erros.8,15 
Apesar de todas as vantagens citadas, segundo Charavet et al. (2019), o Digital Smile Design 
não é capaz de registrar alguns parâmetros ortodônticos relevantes como a classe esquelética 
e canina, desta forma, este trabalho digital deverá ser sempre conjugado com o estudo 
ortodôntico clássico.7,16 
Segundo Levrini et al. (2018), não é sempre utilizável por rotina, uma vez que requer um tempo 
suplementar para a realização de fotografias e da sua análise, 9 para além disso, esta técnica 
requer tempo de aprendizagem para poder tirar o máximo proveito de sua utilidade.  
A partir dos resultados obtidos e das limitações da presente revisão, o grau de evidência 
científica dos estudos reunidos (Oxford Centre for Evidence-based Medicine), na aplicação do 
DSD como ferramenta de comunicação e planificação de um tratamento ortodôntico, é baixo, 
restringindo-se a relatos de casos clínicos (nível 4), revisões sistemáticas (nível 3A) e revisões 
narrativas (nível 5D), pelo que, esta poderá ser uma das razões pela qual o DSD ainda não estar 
universalizado na prática clínica. 
Sugere-se que poderão ser realizados estudos sobre o grau de erro do DSD, comparando casos 
analisados com e sem o auxílio do DSD; estudos para verificar se o resultado  final do TO obtido 
foi igual ao planeado; aferir se os resultados planeados e alcançados foram mais próximos aos 
valores das proporções divinas; avaliar o grau de satisfação do paciente comparando as 
expectativas criadas no inicio do TO com o DSD e as expectativas ao término do tratamento, 









O Digital Smile Design, segundo a literatura disponível, é uma nova e excelente 
ferramenta para o planeamento e a comunicação do tratamento de casos ortodônticos.  
Porém, devem ser necessários e considerados um maior número de ensaios clínicos 
controlados e randomizados com nível de evidência elevado, capazes de definir e credibilizar 
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